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MANCOR DE LA VALL. 
UNA EXPERIENCIA D'INVESTIGACI~ DEL MEDI 
(Marg-Abril 1 98 1 ) 
No és la primera vegada que a les pagines de 
Maina es descriu una experibncia de coneixement 
del medi1 per aixb podem afirmar que dia a dia 
la pedagogia del medi va escalant posicions a la 
tant necesitada renovació pedagbgica de la forma- 
ció del mestre. 
Entre les motivacions que ens mogueren a 
dur-la a terme cal indicar la de comprovar "in 
situ" la utilitat de l7aplicaciÓ d'una metodologia 
diddctica' de recerca i estudi del medi, ja que la 
majoria de la classe de 20n de Socials de 1'Escola 
Normal interpretava aquesta iniciativa com una 
novetat valida. 
També es va veure que podria ajudar a millo- 
rar les relacions interpersonals i va ésser a partir 
d'aqui que es va intuir la possibilitat de realitzar 
una experibncia que al mateix temps afavorís el 
coneixement del medi físic i social; és va veure 
que podrien estudiar alternatives estratbgiques per 
poder comprovar si els corrents actuals de la 
pedagogia, assimilant alguns aspectes de varis 
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d'ells, ens oferien possibilitats practiques d'actua- 
ció educativa. 
Partírem d'aportacions realitzades a altres 
indrets i institucions educatives2 i aportacions 
tebriques al respecte3 amb I'esperanqa d'aconse- 
guir millorar la nostra practica educativa. 
Abans d'iniciar la descripció de l'experihcia 
convé assenyalar que no hagués estat possible 
sense la col.laboració a la seva preparació t6cnica 
d'especialistes com Pere Ripoll (Professor del 
Departament de Geografia de la Facultat de 
Lletres), Guillem Florit (alumne de I7Escola Nor- 
mal de l'especialitat de Cihcies) i de la participa- 
ció de Toni Artigues, Biel Majoral i Aina Sans6 a 
la vetllada popular que es va viure així com a la 
preparació prbvia i planificació de 17experi6ncia on 
va col-laborar la majoria de la classe. 
Descripció del proces d e  1 'experikncia: 
Una vegada perfilada la composició dels grups 
i encomenades les diverses tasques a emprendre, 
es va contactar amb el medi.4 
Quan arribarem a aquesta situació ja hi havia 
un treball previ elaborat a partir de les discus- 
sions a classe i pel grup coordinador de planifica- 
ció que es reunia per discutir la direcció global a 
seguir durant les diverses actuacions dels petits 
grups i del gran grup. 
Es va elaborar un Dossier previ a l'estada a 
Mancor de la Vall segons les diferents matkries a 
tractar i d'acord amb les fonts existents a Ciutat 
que fessin referkncia directa o indirecta al medi 
ambient a estudiar. Utilitzirem bibliografia, esta- 
dístiques, a més de comenqar a relacionar-nos 
amb personatges coneixedors del lloc on havíem 
de localitzar l'assaig, el qual no es limitaria a 
Mancor estrictament sino que seria extensiu als 
pobles del seu voltant, Selva, Biniamar, Inca, etc. 
Una vegada instalats a l'oratori de Sta. Llúcia 
prenguérem contacte amb el poble de Mancor i 
es va comenqar la tasca a realitzar. Dividits els 
grups de manera funcional i operativa, prkviament 
elaborats els objectius fonamentals a aconseguir 
durant l'experikncia, que es varen decidir conjun- 
tament en les diverses assamblees anteriors i que 
serviren per possibilitar una mena d'interdisci- 
plinarietat ja que la realitat és una totalitat. 
Aquesta voluntat de participació en una 
recerca col-lectiva va facilitar una perfecta cone- 
xió entre els diversos grups i així es va lograr 
una aceptable comunicació de idees i d'iniciatives. 
Els participants a I'experihncia ens dividírem 
en el següents grups de treball, tenint en compte, 
en tot moment, I'ideal d'aconseguir una acertada 
aproximació a la realitat global en la que ens 
trobavem: 
a) Educació, Grup dedicat a estudiar i elabo- 
rar un inform sobre la problematica escolar a 
Mancor, definint les variants pedagogiques i apor- 
tant possibles solucions a I'entitat educativa. 
b) Historia. 
c) Geografia física i economica (geologia, flo- 
ra, fauna, aspectes agrícoles, ramaders i indus- 
trials). Cal dir que aquest grup estava format per 
gran nombre de membres donada la seva comple- 
xitat; ademés tingueren la col~laboració de varis 
especialistes. 
d )  Cultura popular. Grup dedicat a pendre 
contacte amb la gent del poble per tal d'aconse- 
guir un bagatge de coneixement total. 
e) Joventut. Amb l'objectiu d'aprofundir dins 
la problematica l'actual joventut i la situació 
actual a Mancor. 
f) Animació. Grup dedicat especialment a la 
confecció d'activitats recreatives i culturals als 
moments d'oci. 
g) Aspectes tkcnics. No podia faltar un grup 
dedicat a la utilització dels medis tCcnics (foto- 
grafia, audiovisuals ...) que l'actual avanq científic 
ens proporciona, donada la clara correlació amb 
l'ensenyament a les escoles primiries. 
Els grups eren totalment oberts per garantir la 
interdisciplinaritat, quedant tant sols una skrie 
d'elements fixos per facilitar la cohesió dels ma- 
teixos. La informació de les dades, curiositats i 
bagatge cultural recollit pels diferents grups eren 
presentats en assamblea general, on se discutien, 
ordenaven i profunditzaven tots els punts interes- 
sants. 
La metodologia que seguiren els grups abarca 
principalment els següents punts: 
-Entrevistes directes de gran profit, pel con- 
tacte humi que suposaven (en determinats indrets 
ens convidaren fins i tot a sobrassada i coca), 
convivint moments molt agradables amb la gent. 
-Fonts escrites (arxiu municipal, histories re- 
lacionades amb Mancor). 
-Visites a fabriques, mines, zones d'interb 
geologic i natural. 
-Excursions de tot tipus i finalitat: Selva, Bi- 
niamar, Inca, Biniarroi, per tal d'aprofundir sobre 
el mateix medi en que ens trobivem. 
En tot el que fins ara hem explicat creim sincera- 
ment haver aconseguit una skrie d70bjectius clars i 
conseqüents amb l'ideal de canvi educatiu que 
ens proposavern asolir des d'un principi, cumplint 
ademés les principals prerrogatives de la pedagogia 
ambiental. 
A continuació cal incloure totes les conclu- 
sions generals que obtinguérem de la nostra expe- 
rikncia, per tal de donar a coneixer el nostre 
estudi que abarca un complert dossier de la reali- 
tat globalitzada de Mancor de la Vall:5 7 1 
a) Una presa de contacte amb l'escola unitaria 
de Mancor, dividida en dos nivells educatius re- 
partits en dos edificis separats, i dels que s'enca- 
negaven dues mestres, una per cada nivell (en 
l'actualitat l'escola esta ubicada a un edifici cons- 
truit a tal efecte). 
b) Un contemplar la problemittica de la joven- 
tut amb el seu canvi de mentalitat degut a la 
penetració de costums ciutadanes standaritzades 
per la societat consumista alterant la convivkncia 
tradicional col.lectiva del poble. 
c) Quant a l'aspecte econbmic, pareix, per les 
entrevistes realitzades a diversos empresaris del 
calqat, que aquesta indústria actualment és gene- 
radora de riquesa a la comunitat i conserva una 
certa incidbncia relacional amb les industries 
inqueres. Per tant es veu que no hi ha arribat la 
crisi que s'apunta en aquest sector. 
d) De l'agricultura ens varen ésser molt 
importants les entrevistes realitzades a Jaume 
Estrany (Unió de Pagesos de Mallorca) i al dele- 
gat de l'extensió agrhia d'Inca per arribar a la 
conclusió de que i'agricultura de Mancor esta 
molt minvada en les seves possibilitats tant de 
tipus fisico-natural com per les característiques 
d'habitat i dedicació de la població al sector 
(8O10). 
e) Es pot dir que Mancor, demogrdficament, 
esta en vies d'estabilitzar-se encara que té un 
índex de població baix. En certa manera les fluc- 
tuacions dependran de la interdependhcia entre 
els altres municipis envoltants. 
Lo veritablement interesant per tots nosaltres 
és el fet de posar-nos en contacte directe amb 
una nova pedagogia. Tots sabem que l'escola 
pateix una sbrie de mals congenits que atenten 
contra la existhcia i contra la tasca educativa 
que ha de dur a terme. Necessitem solucions clares al 
problema, dificil és trobar-les a 1'Escola Normal; 
nosaltres, amb la desinteressada col.laboració de 
molta gent, aconseguírem conviure, tasca dificil si 
l'unim a la cultura mecanitzada i burocratitzada 
que l'escola transmet. Conseguírem: 
-Un nou marc conceptual, a partir dels 
models naturals i conseqüentment una nova possi- 
bilitat tebrica per l'ensenyament a les escoles. 
-Noves possibilitats didictiques, organitzati- 
ves, planificadores, cara a una innovació que 
cubreix tots els camps de la practica pedagogica. 
-Nova metodologia d'investigació elaborada a 
partir d'una necessitat natural, no imposta i per 
tant més aprofitosa, ja que fou "guanyada a 
pols" per tots. 
-Conviure; una curta perb emotiva paraula 
que du tota una carrega subjectiva per a cada un, 
72 paraula que els programes obliden i que les 
maquines no tenen, pero que és la fonamentació 
de tota pedagogia per tebrica i complexa que 
sigui. 
Finalment ens queda agrayr, en primer lloc a 
1'Escola de Formació del Professorat d'E. G. B. de 
Ciutat a la que tots ens sentim identificats encara 
que de vegades qüestionem els seus fonaments, 
per la concessió, mitjanqant el Departament de 
Pedagogia, de 50.000 ptes. per la realització de 
l'experibncia. 
També cal agraii- la desinteresada col~laboració 
de Catalina Valriu, Pere Ripoll, Guillem Florit, 
Biel Majoral, Toni Artigues i Aina Sansó, sense 
els quals no haguessim lograt la profundització en 
el medi esmentat. Des de aqui expresam el nostre 
reconeixement al poble de Mancor de la Vall per 
a la seva acollida. 
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